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Layout didalam bahasa memiliki arti tata letak. sedangkan menurut istilah, layout 
merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur- 
unsur komunikasi grafis (teks, gambar, tabel dll) menjadikan komunikasi visual yang 
komunikatif, estetik dan menarik.Di sini diperlukan pertimbangan ketika sedang mendisain 
suatu informasi yang seefektif mungkin. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen 
gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan 
pembaca menerima informasi yang disajikan. Teori antrian merupakan studi matematis 
mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model 
matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi 
dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Penelitian menjelaskan waktu antar 
kedatangan dan pelayanan sebelum dirubah idle time sebesar 27 menit dan sedangkan waktu 
kedatangan dan pelayanan usulan idle time sebesar 16,2 menit dari perhitungan tabel diatas 
perbandingan idle time sebelum dan sesudah sebesar 10,8 menit maka perlu perubahan tata 
letak proses produksi agar lebih meminisimalisir idle timenya dan akan meningkatkan 
produksinya. Berdasarkan layout proses Produksi usulan dengan pemanfaatan ruang yang 
berbeda dapat menyingkat waktu jalannya aliran proses karena penggabungan proses serta 
perpindahan lokasi proses, sehingga dapat menyingkat idle time yang terlalu banyak serta 
meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. 
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